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CUADROS COMPARATIVOS POR INDUSTRIA DE LOS BENEFICIOS FISCALES CONCEDIDOS 
POR U S LEYES NACIONALES DE FOMENTO INDUSTRIAL EN CENTROAMEHICA 
Pág. 1 
Duración (en años) de los incentivos 
Mes Franquicias aduaneras a: 
Código Industria y año de CIIU P3^3 y con vencimien 
/ cesión to de la Materiales de Maquinaria Materias 
b/ concesión construcción y equipo primas 
Exención parcial 
o total c/ de im 
puestos sobre la 
renta. (En parén 
tesis porciento"" 
de exención) d/ 
011 Copra 
El Salva- 2/69 10 10 10 
dor 9/69 10 10 10 
012 Servicios 
Agrícolas 
Nicaragua ... - una vez -
140 Extracción de piedra, arcilla y arena 
Guatemala 5/69 10 10 10 
191 Extracción de Sal 
El Salvador 3/62 5 5 5 
199 Extracción de minerales no metálicos, no clasificados en otra parte 
a) Cal 
Guatemala 2/65 10 10 10 -
Nicaragua ... 10 10 10 5<1005í) ... 3 3 5 — ... 3 3 - — ... 3 3 - -
b) leso 
Guatemala 11/68 10 10 10 _ 
a/ Clasificación industrial uniforme de todas las actividades económicas, Informes Es 
tadísticos, Serie M, N° 4, Rev.l., Naciones Unidas, 1958. 
b/ Cada línea corresponde a una empresa beneficiaría. 
c/ La exención puede ser aplicada a ciertos rubros del impuesto a la renta» 
d/ Varios años seguidos de paréntesis indican las reducciones del porcentaje de exen— 
ci6n* /201 Matanza 
Pág. 2 





Industria y año de 
país y ccn vencimien 
to de la 










o total o/de im-
puestos sobre la 
renta. (En parén 
tesis porciento 
de exención) d/ 
201 Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes 
Guatemala 3/68 10 10 10 — 
Nicaragua • «. » 10 10 10 5(100$) 
» • • 5 5 5 3(100$) 
• • • 3 3 5 -
• » • — — 5 — 
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Duración (en años) de los incentivos 
Mes Franquicias aduaneras a: 
Código Industria y año de 
CIIU PaJeSiön " E » Materiale3 de Maquinaria Materias 
SJ y concesión construcción y equipo primas 
Exención parcial 
o total c/ de im 
puestos sobre la 
renta. (En paíen 
tesis porciento 
de exención) d/ 
Envase y conservación de frutas y legumbres 
a) de frutas 
El Salvador 7/67 10 10 10 _ 
1/69 10 10 10 — 
10/67 10 10 10 — 1/68 10 10 10 -
10/68 10 10 10 -
b) Legumbres 
Guatemala 9/69 10 10 10 2(100*),2(75*), 2( 50$),2(25$) 
4/71 10 10 10 5(100$),5(50$) 
5/71 10 10 10 5(100$), 5(50$) 
c) n.e.p. 
Nicaragua ... 5 5 5 3(100$) ... 5 5 5 3(100$) 
Envase y conservación de pescado y otros productos marinos 
El Salvador 10/62 10 10 10 
1/70 10 10 10 -
Guatemala 3/66 5 5 mm 5(50$) 
5/67 10 10 10 
6/71 10 10 10 5(100$),5(50$) 
Nicaragua *.. 10 10 10 5(100$) ... 10 10 10 5(100$) ».. 10 10 10 5(100$) ... 10 10 10 5(100$) 
Manufactura de productos de molino 
a) Molinos de trigo 
El Salvador 4/65 5 5 —* 
4/65 5 5 mm — 




Nota: Ver notas en la página 1. /Guatemala 
Pág. 4 
Duración (en años) de los incentivos 
Mes Franquicias aduaneras a: 
Código kráusfcria J año de 
CI IU P a i r e o , Materiales de Maquinaria Materias 
a/ 
y concesion 
construcción y equipo primas 
Exención parc ia l 
o to ta l c/ de im 
puestos sobre l a 
renta. (En paren 
tes is porciento 










b) n .e .p . 
• • • 
* *. * 




































































Honduras 4/65 5 












Industr ia y año de 
país y con vencimien 
cesión to de l a 
b/ concesión 
Duración (en años) de los incentivos 







Exención parc ia l 
o t o t a l c/ de im 
puestos sobre l a 
renta, (En paren 
tes is porciento 
de exención) d/ 
207 Ingenios y re f iner ía de azúcar 
E l Salvador 7/69 10 10 10 -
Guatemala 9/67 8 8 —, 2(100$),2(75$), 
2( 50$),2(25$) 
9/67 10 10 10 -
7/64 10 10 10 -
7/68 10 10 10 — 
7/69 10 10 10 — 
12/63 10 10 10 - • 
Nicaragua . . . 10 10 10 5(100$) 
5 5 5 •. -
• » • 5 5 - — 
• • • 5 5 — — 
• • • 5 5 5 -
• * * 5 5 5 -
• • • 5 5 5 — 
208 Fabricación de cacao, chocolate y conf i ter ía 
Guatemala 1/63 10 
1/66 5 
6/65 5 
Honduras 12/63 3 
Nicaragua ••• 5 
5 
3 
. . . (en trámite) 
10 10 
5 - 5(50$) 
5 - 5(50$) 
3 
5 5 3(100$) 
5 5 
5 
209 Industrias alimenticias diversas 
a) Alimentos 









y año de 
v encimen 
to de l a 
concesión 
Duranción (en años) de los incentivos 







Exención parc ia l 
o t o t a l da im 
puestos sobre l a 
renta. (S i parén 
tes is porciento 
de exención) d/ 
E l Salvador 3/65 10 10 10 
6/66 10 10 10 » 
6/66 10 10 10 _ 
1/70 10 10 10 M» 
7/70 10 10 10 
9/70 10 10 10 _ 
5/65 10 10 10 — 
1/64 10 10 10 
11/64 10 10 10 _ 
6/65 10 10 10 
5/63 5 5 _ 
4/64 5 5 _ 
3/67 10 10 10 -
Guatemala 5/65 5 5 5(50%) 
3/66 5 5 — 5(50%) 
10/69 10 10 10 
5/70 10 10 10 5(100$),5(50%) 
4/65 8 8 — 2(100$),2(75$) 
7/66 
2( 50$),2(25$) 
10 10 10 
9/69 10 10 10 — 
8/70 10 10 10 5(100$), 5(50$) 
9/66 8 8 «MI 2(100$). 2(75$), 
7/70 
2( 50$),2(25$) 
10 10 10 5(100$), 5(50$) 
9/65 8 8 - 2(100$), 2(75$), 
10/70 
2( 50$),2(25$) 
10 10 10 5(100$), 5(50$) 
4/64 8 8 - 2(100$), 2(75$), 
2/62 8 
2(50$ ),2(2559 
8 - 2(100$), 2(75$), 
9/67 
2(50$ ),2(2550 
8 8 - 2(100$), 2(75$), 
2/67 
2( 50$),2(25$) 
10 10 10 
4/63 8 8 « 2(100$),2(75$), 
7/63 8 
2( 50$),2(25$) 
8 - 2(100$),2(75$), 
5/70 
2( 50$),2(25$) 
10 10 10 5(100$),5(50$) 
Honduras 9/65 _ » 5 5 
10/65 - 5 5 — 









Duración (en años) de los incentivos 
Mes 
y año de 
vencimien 
to de l a 
concesión 








o t o t a l c/ de im 
puestos sobre l a 
renta. (En parén 
tes is porciento 
de exención) d/ 
Nicaragua 
b) Hielo 



















Nota: Ver notas en la página 1. /26O Fabricación 
10 10 10 5(100$) 
5 5 5 3(100$) 
3 3 - -
3 3 5 -
3 3 5 — 
3 3 5 — 
- una vez • • 
3 3 5 -
5 5 - -
10 10 10 — 
10 10 10 -
10 10 10 -
10 10 10 — 
5 5 - 5(50$) 
10 10 10 — 
una vez 5 — 
- una vez 5 — 
— una vez 5 -
- una vez 5 — 
- una vez 5 — 
— una vez 5 — 
- una vez 5 -
mm una vez 5 
8 8 2(100$),2(75$) 
2( 50$),2(25$) 
10 10 10 — 
10 10 10 5(100$),5(50$) 
10 10 10 — 
8 8 — 2(100$),2(75$) 
2( 50$),2(25$) 
10 10 10 — 
10 10 10 5(100$),5(50$) 
10 10 10 «•» 
8 8 — 2(100$),2(75$) 
2( 50$),2(25$) 
10 10 10 5(100$),5(50$) 
/Nicaragua 
Pág. 8 
Duranción (en años) de los incentivos 
Franquicias aduaneras a: Mes Códisa Industr ia y año de 
¡̂ -Q-y país y con vencimien 
cesión to de l a Materiales de Maquinaria Materias 
b/ concesión construcción y equipo primas *J 
Exención parcial 
o t o t a l c/ de im 
puestos sobre l a 
renta, (a i paren 
tes is porciento 
de exención) d/ 
Nicaragua . . . 
• • » 
d) Almidón 
Guatemala 9/68 
Nicaragua . . . 
e) n .e ,p . 
Nicaragua ... 
. . . 





































































































Notai Ver notas en la página 1. /Nicaragua 
Pág.,9 
Duración (en años) de los incentivos 
Franquicias aduaneras a: Mes Código I n dust r ia y año de 
CI IU yocn vencimien 1 " ••• 
cesión to de l a Materiales de Maquinaria Materias 
b/ concesión construcción y equipo primas 
a/ 
Exención parc ia l 
o t o t a l c/ de im 
puestos sobre l a 
renta. (En paren 
tes is porciento 
de exención) d/ 
Honduras 3/64 - 3 3 -
213 Fabricación de cerveza y malta 
Guatemala 9/64 8 8 2(100$),2(75$), 
2( 50$),2(25$) 
6/65 8 8 — 2(100$), 2(75$), 
2( 50$),2(25$) 
10/61 5 5 5(50$) 
214 Aguas gaseosas 
Guatemala 2/65 10 10 10 
1/67 8 8 — 2(100$),2(75$), 
2( 50$),2(25$) 
10/69 10 10 10 -
7/69 10 10 10 -
1/65 10 10 10 -
Nicaragua . . . - - 5 M I 
• 
... 5 
220 Industria del tabaco 
Guatemala 7/66 10 10 10 -
231 Hilado, te j ido y acabado de t e x t i l e s 
a) Algodón 
E l Salvador 4/64 5 5 -
Guatemala 5/64 8 8 _ 2(100$),2(75$), 
2( 50$),2(25$) 
5/64 8 8 - 2 (100$), 2(75$), 
2( 50$),2(25$) 
7/70 10 10 10 5(100$),5(50$) 
Nota: Ver las notas en l a página 1. A/63 
?a£. 10 
Mes 
Duración (en años) de los incentivos 
Código ^ u s t r i a y año de 
CI IU P a i s y c o ü vencimien, 
_/ cesión 
^ y 
Franquicias aduaneras a: 
to de la Materiales de Maquinaria Materias 
concesión construcción y equipo primas 
Exención parc ia l 
o t o t a l c/ de im 
puestos sobre l a 
renta. (En paren 
tes is porciento 



























d) n .e .p . 











































































































Notas Ver notas en la página 1. /Nicaragua 
Pág. 11 
Código 
C I IQ 
SJ 






y año de 
vencimien 
to de la 
concesión 







Exención p a r c i a l 
o t o t a l c/ de im 
puestos sobre l a 
renta . (En paren 
t e s i s porciento 
de exención) d/ 
Nicaragua 
232 
a) Tej idos 
Honduras 
Guatemala 
... 5 5 5 ... 5 5 5 ... 3 3 5 
de te j idos de punto 
10/61 8 8 _ 
4/71 10 10 10 
5/67 10 10 io 
3/63 8 8 —• 
2/65 - 5 5 
ie v e s t i r 
3/64 8 8 -
9/67 10 10 10 
12/65 8 8 
2/62 8 8 -
6/65 8 8 -
6/65 5 5 
4/69 10 10 10 
10/70 10 10 10 
2/64 8 8 -
7/69 10 10 10 
9/67 8 8 — 
8/70 10 10 10 
3/66 5 5 — 























c ) n.e.p* 
Nota: Ver las notas en la página 1. /Guatemala 
Duración (en anos) 'de'jos* incentivos _ 
. . " Exención parcial Franquicias aduaneras a: Q t o t a l g d e ^ 
- "• puestos sobre la 
renta. (En parén 
tesis porciento 









y año de 
vencimien 










Guatemala 6/68 10 10 10 — 
Nicaragua • •. 3 3 3 — 
• o • 3 3 5 -
• • • 3 3 5 -... 3 3 5 
Fábricas de cordaje, soga y cordel 
Guatemala 6/67 10 10 10 
11/68 10 10 10 — 
Nicaragua • • • 3 3 5 « 
Fabricación de calzado 
Guatemala 11/67 10 10 10 
8/69 10 10 10 « 
2/68 10 10 10 -
3/66 10 10 10 — 
7/69 10 10 10 — 
1/64 8 8 — 2(100$), 2(75$), 
2( 50$), 2(25$) 
8/64 8 8 — 2(100$)P2(75$), 
2( 50$), 2(25$) 
11/65 8 8 . - 2(100$), 2(75$), 
2( 50$),2(25$) 
10/67 8 8 2(100$),2(75$), 
2( 50$),2(25$) 
8/68 10 10 10 — 
11/66 8 8 2(100$),2(75$), 
2( 50$),2(25$) 
2/68 10 10 10 -
7/65 8 8 — 2(100$),2(75$), 
2(50$ ),2(25$) 
11/65 8 8 — 2(100$),2(75$) 
2(50$), 2(25$) 
11/67 10 10 10 — 
5/64 8 8 — 2(100$),2(75$) 
2( 50$),2(25$) 
Ver notas en la página 1. /10/67 
Pág. 13 
Duración (en años) de los incentivos 
Código I n J u s t r i a 
aun p a I a y concesión 
v y 
Mes 
y año de 
vencimien 
to de l a " 
concesi ón 







Exención parc ia l 
o t o t a l c/ de im 
puestos sobre l a 
renta. (En paren 
tes is por ciento"" 
de exención) d/ 
Guatemala 





























































































































Mota: Ver notas en la página 1. /Nicaragua 
Pág.,14 
Código ^ f t r i a 
ciuu p a í s y concesión 
sJ y 
Duración (en años) de los incentivos 
Mes 
y año de 
veneimien 
to de l a 
concesión 







Exención parc ia l 
o to ta l c/ de im 
puestos sobre la 
renta» (En parén 
tes is porciento 
de exención) d/ 
Nicaragua . . . 3 3 5 
. . . 3 3 -
3 3 5 
. . . 3 3 5 
. . . 3 3 5 
. . . - una vez 5 
243 Fabricación de prendas de v e s t i r excepto calzado 
a) Camisas 
E l Salvador 7/62 10 10 10 
11/70 10 10 10 
Guatemala 7/70 ID 10 10 
7/65 5 5 — 
2/66 8 8 — 
1/66 5 5 — 
6/65 5 5 -
9/65 5 5 -
4/66 5 5 — 
6/65 5 5 — 
Nicaragua ... 3 3 5 
b) Vestuario de mujeres y niños 
E l Salvador 12/64 5 5 -
Guatemala 5/66 5 5 _ 
9/69 10 10 10 
7/69 10 10 10 
c) Hombres 
Guatemala 2/66 5 5 -
Nicaragua . • * 3 3 5 ... 3 3 5 












/d) n .e .p . 
Pág. 15 
Duración (en años) de los incentivos 
Código 




y año de 
vencimien 
to de l a 
conc esi ón 
Franquicias aduaneras a: 
Materiales de Maquinaria Materias 
construcción y equipo primas 
Eixención parc ia l 
o t o t a l je/ de im 
puestos sobre l a 
renta, (En paren 
tesis porciento"" 
de exención) d/ 
d) n .e .p , 
Guatemala 
Nicaragua 
7/68 10 10 10 5(100$),5(50$) 
11/70 10 10 10 5(100$),5(50$) 
9/66 8 8 — 2(100$),2(75$), 
2( 50$),2(25$) 
8/65 5 5 - 5(50$) 
10/69 10 10 10 
4/66 8 8 — 2(100$), 2(75$), 
2( 50$),2(25$) 
5/63 8 8 » 2(100$),2(75$), 
2( 50$),2(25$) 
1/64 8 8 2(100$),2(75$), 
2( 50$), 2(25$) 
7/63 8 8 2(100$),2(75$), 
2( 50$),2(25$) 
1/65 5 5 — 5(50$) 
3/70 10 10 10 5(100$), 5(50$) 
5/71 10 10 10 5(100$),5(50$) 
6/71 10 10 10 5(100$),5(50$) 
• • • 3 3 5 — 
• • • 3 3 5 — 
• • • 3 3 5 5(50$) 
• • • 3 3 5 -
• • • 3 3 5 -
• • • 3 3 5 -
• • • 3 3 5 _ 
% • • 3 3 5 -
• • • 3 3 5 -
3 3 5 -
• • • 3 3 5 — 
• • • 3 3 5 -
9« • - Tina vez 5 mm 












8 - 2(100$),2(75$), 
2( 50$),2(25$) 
8 - 2(100$),2(75$), 
2( 50$),2(25$) 








Industr ia y aüo de 
pais y con vencimien 
cesión to de l a 
b/ concesión 
Duración (en años) de los incentivos 







Exención parc ia l 
o t o t a l c/ de ±m 
puestos sobre l a 
renta. (En parén 
tes i s porciento 








10 10 10 — 
10 10 10 — 
10 10 10 — 
10 10 10 5(100$),5(50$) 
10 10 10 • 
8 8 — 2(100$),2(75$), 
2( 50$),2(25$) 




2/69 10 10 10 
1/68 10 10 10 _ 
11/67 10 10 10 _ 
5/68 10 10 10 — 
7/65 10 10 10 — 
9/67 • 10 10 10 _ 
9/67 10 10 10 _ 
2/69 10 10 10 — 
6/69 10 10 10 _ 
2/66 10 10 10 _ 
1/66 10 10 10 5(100$),5(50$) 
5/67 10 10 10 — 
11/70 10 10 10 5(100$), 5(50$) 
2/65 10 10 10 
1/71 10 10 10 5(100$),5(50$) 
* • . 10 10 10 5(100$) 


















Industria y año de 
país y con vencimien 
cesión to de la 
b/ concesión 
Duración (en años) de los incentivos 







Exención parc ia l 
o t o t a l c/ de 
puestos sobre l a 
renta, (En paren 
tes is por ciento 
de exención) d/ 
260 Fabricación de muebles y accesorios 
a) Muebles 
E l Salvador 10/62 5 5 mm 
7/63 -5 5 — -
Guatemala 4/71 10 10 10 5(100$), 5(50$) 
4/71 10 10 10 5(100$),5(50$) 
7/65 10 10 10 
9/68 10 10 10 
Honduras 2/65 _ 5 5 5(50$) 
3/66 - 5 5 5(50$) 
4/66 - 5 5 5(50$) 
Nicaragua . . . 3 3 5 -
b) Puertqs, persianas y ventanas 
Guatemala 8/67 8 8 _ 2(100$), 2(75$) 
7/66 
2( 50$),2(25^) 
8 8 — 2(100$), 2(75$) 
2( ..5:0$), 2(25$) 
2/65 8 8 — 2(100$), 2(75$), 
2/63 
2( 50$),2(25$) 
8 8 2(100$),2(75$), 
4/65 
2( 50$),2(25$) 
8 8 - 2(100$),2(75$), 
5/65 
2( 50$),2(25$) 
10 10 10 _ 
10/67 10 10 10 _ 
1/66 8 8 — 2(100$),2(75$), 
2( 50$),2(25$) 
Nicaragua «•• 3 3 3 
3 3 3 — 
• • • 3 3 5 5(50$) 
c) n .e .p . 
E l Salvador 1/67 10 10 10 
4/70 10 10 10 w 






Industr ia y año de 
país y con ven cimi en 
cesión to de l a 
b/ concesión 
Duración (en años) de los incentivos 




y equipo primas 
Exención parc ia l 
o t o t a l c/ de im 
puestos sobre l a 
renta, (í&i parén 
tes is por ciento 
de exención) d/ 
E l Salvador 


































271 Fabricación de pulpa de madera, papel y cartón 
E l Salvador 2/68 
2/64 
Guatemala 12/70 









10 5(100$), 5(50$) 
272 Fabricación de art ículos de pulpa de madera, papel y cartón 
a) Envases 
Guatemala 9/70 10 10 10 
5/68 10 10 10 
\ 
2/62 8 8 ~ 
9/67 10 10 10 
6/65 10 10 10 
Nicaragua una vez una vez 5 
• * • vina vez vina vez 5 







Duración (en años) de los incentivos 
Franquicias aduaneras a: 
CIIU 
a/ 
país y con vencímíen 
cesión to de la 






El Salvador 3/64 5 5 8 
Guatemala 11/63 10 10 10 
Honduras 12/70 10 10 10 
Imprentas, editoriales e industrias conexas 
Guatemala 3/66 8 8 -
1/66 8 8 -
3/63 8 8 -
9/67 8 8 -
7/64 8 8 -
5/64 8 8 -
8/65 8 8 —m 
1/66 8 8 -
6/66 8 8 -
10/66 8 8 -
1/68 10 10 10 
1/66 8 8 -
2/66 8 8 -
2/66 8 8 
2/66 8 8 — 
11/62 8 8 _ 
Exención parcial 
o total c/ de :ün. 
puestos sobre la 
renta. (Un paren 
tesis porciento 
































Mota: Ver notas en la página 1. /5/64 
Pág. 20 
Mes 
Duración (en años) de los incentivos 
Código y ^ d e 
CI IU ^ ?" c o— v e n c i m i e £ 
„ / cesión y y 
Franquicias aduaneras a: 
to de l a Materiales de Maquinaria 1 Materias 
concesión construcción y equipo primas 
Exención parc ia l 
o t o t a l c/ de im 
puestos sobre l a 
renta» (En paren 
tes is porciLento 
de exención) d/ 
5/64 8 8 2(100$),2(75$), 
2( 50$),2(25$), 
1/64 8 8 - 2(100$),2(75$), 
2( 50$),2(25$) 
3/64 8 8 2(100$),2(75$), 
Z i 50$),2(25$) 
7/69 10 10 10 2(100$),2(75$), 
2( 50$),2(25$) 
7/65 5 5 5(50$) 
4/66 8 8 im 2(100$),2(75$), 
2( 50/^,2(25$) 
6/66 8 8 2(100$), 2(75$), 
2( 50$),2(25$) 
7/66 8 8 2(100$),2(75$), 
2( 50$),2(25$) 
6/65 8 8 — 2(100$),2(75$), 
2( 50$),2(25$) 
8/63 8 8 «a* 2(100$),2(75$), 
2( 50$),2(25$) 
y ta l le res de acabado 
1/66 10 10 10 B 
1/66 10 10 10 — 
12/63 10 10 10 _ 
12/63 10 10 10 — 
8/64 10 10 10 — 
5/67 10 10 10 — 
12/63 10 10 10 — 
2/68 10 10 10 » 
9/69 10 10 10 — 
8/64 10 10 10 -
12/63 10 10 10 — 
3/65 10 10 10 — 
4/68 10 10 10 — 
12/63 10 10 10 « 
5/64 10 10 10 — 
12/63 10 10 10 — 
12/63 10 10 10 — 
4/67 10 10 10 — 
4/67 10 10 10 -
Guatemala 
(cont . ) 
291 
Guatemala 
Nota: Ver notas en la página 1. /2/67 
Pâg. 21 
Mes 
Duración (en años) de los incentivos 
Código Estría y año de 
CIIU y con vencimien 
a / cesión 
* y 
Franquicias aduaneras a: 
to de la Materiales de Maquinaria Materias 
concesión construcción y equipo primas 
Exención parcial 
o total c/ de im 
puestos sobre la 
renta» (En paren 
tesis porciento 








10 10 10 -
10 10 10 -
10 10 10 » 
10 10 10 -
5 5 5 _ 
5 5 5 -
5 5 5 -
5 5 5 -
3 3 5 -
3 3 5 -
3 3 5 -(en trámite) 
293 Fabricación de artículos de cuero, exceptuando calzado y otras prendas de >-
vestir 
Guatemala 3/65 8 8 2(100$),2(75$), 
2( 50$),2(25$) 
300 Fabricación de productos de caucho 
a) Llantas y cámaras 
Nicaragua •». 3 
3 
b) Reconstrucción y vulcanización d§ 











10 10 5(100$), 5(50$) 
8 - 2(100$),2(75$), 2( 50$),2(25$) 
3 3 
3 
Nota: Ver notas en la página 1. / \ „ „ ——- /"/ n.e.p, 
Pâg. 22 
Código 
c n u 
duración (en anos) de los incentivos 
Franquicias aduaneras a: Mes Industria y año de 
país y con vencimien •• • 
/ cesión to de la Materiales de Maquinaria Materias 
b/ concesión construcción y equipo primas 
Exención parcial 
o total c/ de im 
puestos sobre la 
renta, (En paren 
tesis porciento 











311 Productos químicos industriales, esenciales, inclusive abonos 
a) Productos químicos 


















• • • 
• • • 
» • • 
• • • 
b) Fertilizantes 














































































Industria y año de 
pais y con vecimien 
cesión to de la 
b/ concesión 
duración (en anos) de los incentivos 








o total c/ de im 
puestos sobre la 
renta. (En paren 
tesis porciento 
de exención) d/ 
312 Aceites y grasas vegetales y animales 
Nicaragua • • • 5 5 5 -
• • • 5 5 5 
Fabricación de pinturas, barnices y lacas 
El Salvador 2/64 5 5 8 N 
5/65 5 5 8 — 
Guatemala 8/70 10 10 10 5(100$),5(50$) 
8/65 5 5 - 5(50$) 
5/70 10 10 10 5(100$). 5(50$) 
5/71 10 10 10 5(100$),5(50$) 
Honduras 8/70 5 5 10 3(50$) 
Nicaragua • • • 5 5 5 3(100$) 
• • » 5 5 5 3(100$) 
• • • 5 5 5 3(100$) 
319 Fabricación de productos químicos diversos 
a) Medicinas 
Guatemala 
10/69 10 10 10 — 
10/69 10 10 10 -
11/69 10 10 10 -
11/69 10 10 10 -
12/69 10 10 10 — 
3/70 10 10 10 — 
5/66 8 8 _ 2(100$), 2(75$), 
2( 50$),2(25$) 
11/70 10 10 10 5(100$),5(50$) 
5/66 8 8 - 2(100$),2(75$), 
2( 50$),2(25$) 
3/66 5 5 - 5(50$) 
Nota: Ver notas en la página 1. /312 Aceites 
PSg. 24 
Mes 
Duración (en años) de los incentivos 
Código I n? u s t r i a y a ñ o d® CIXU p y c0— vencimien 
SJ 
Franquicias aduaneras a: 
cesión 
b/ 
to de la Materiales de Maquinaria Materias 
concesión construcción y equipo primas 
Exención parcial 
o total c/de im-
puestos sobre la 
r^nta. (En paren 
tesis porciento 
de exención) d/ 
Nicaragua ... 
• . • .. * 
b) Productos de tocador 

















































































































Duración (en años) de los incentivos 
Franquicias aduaneras a: 
Mes 
Industria y año de 
wódigo pais y con vencimien 
CIIU cesión to de la Materiales de Maquinaria Materias 
a/ b/ concesión construcción y equipo primas 
Exención parcial 
o total c/ de íun 
puestos sobre la 
renta. (En paren 
tesis porciento 

































321 Refinerías de petróleo 
7/69 10 10 10 — 
4/70 10 10 10 — 
11/70 10 10 10 — 
• • • 10 10 10 5(100$) Nicaragua 
329 Fabricación de productos diversos del petróleo y del carbón 
Guatemala 4/66 5 5 -
331 Fabricación de productos de arcilla para construcción 
5(50$) 
Guatemala 6/67 10 10 10 -
10/70 10 10 10 5(100$), 5(50$) 
4/67 10 10 10 — 
2/67 10 10 10 -
6/66 10 10 10 -
Nicaragua • • • 10 10 10 5(100$) 
• • • una vez una vez 5 
Fabricación de vidrio y productos de vidrio 
Guatemala 7/65 a 8 2(100$),2(75$), 
2( 50$),2(25$) 
Ver notas en la página 1. /4/71 
¿Jág. 26 
Mes 
Industria y año de 
Código país y con vencimien 
CIIU cesión to de la 
a/ b/ conce sión 
Duración (en anos) de los incentivos 








o total c/de im-
puestos sobre la 
renta. (En parén 
tesis porciento 
de exención) d/ 
Guatemala 




333 Fabricación de objetos de barro, 
Nicaragua ...» 3 
334 Fabricación de cemento 
El Salvador 7/61 5 




10 10 5(100$),5(50$) 
10 10 5(100$),5(50$) 
8 - ' 2(100$),2(75$), 
2( 50$),2(25$) 







5 - 5(50$) 
10 10 
339 Fabricación de productos minerales no clasificados ai otra parte 
El Salvador 3/67 5 5 -
Guatemala 12/64 5 5 _ 5(50$) 
10/68 10 10 10 -
8/67 10 10 10 -
10/67 10 10 10 -
3/68 10 10 10 — 
6/66 8 8 — 2(100$),2(75$), 
2( 50$),2(25$) 
4/71 10 10 10 5(100$), 5(50$) 
9/67 10 10 10 — 
7/68 10 10 10 -
3/69 10 10 10 -
Nota: Ver notas en la página 1. /U/65 
Pag. 27 
Duración (en aaos-) de los incentivos 
Franquicias aduaneras a: Mes Industria y año de 
Código país y con vencimien n-r—r-= . ^ : rr-r—r— 
CTTII cesión " to de la" IIateriale£\de ^quinaria Haterías construcción y equipo primas IIUa/ y concesion 
Exención parcial 
o total c/ de im 
puestos sobre la 
renta. (En paren 
tesis porciento 


































341 Industrias básicas de hierro y acero 
El Salvador 2/67 10 
12/67 10 
Guatemala 10/67 10 
5/65 5 
6/70 10 
. 11/63 10 
8/66 8 




5 - 5(50$) 
10 10 5(100$),§£50$) 
10 10 
8 - 2(100$),2(75$) 
2( 50$),2(2 5$) 
una vez 5 — 
350 Fabricación de productos metálicos, exceptuando maquinaria y equipo de 
transporte 
El Salvador 10/67 5 5 8 
7/63 5 5 
11/65 5 5 
4/68 5 5 8 
3/67 5 5 -
Notat Ver notas en la página 1» /12/62 
Pag. 28 
Duración (en años) de los incentivos 
Exención parcial 
o total o/ de im Franquicias aduaneras a: 
Mes 
Industria y año de 
Códigp país y con vencimien 
CIIU cesión to de la Materiales de Maquinaria Materias 
a/ b/ concesión construcción y equipo primas 
puestos sobre la 
renta. (Sn paren 
tesis porciento 
de exención) d/ 
El Salvador 
370 
(cont.) 12/62 5 5 «M» 
8/64 5 5 «te 
7/63 5 5 -
8/63 5 5 «Ml 
7/64 5 5 
Guatemala 3/70 10 10 10 
4/66 8 8 -
6/70 10 10 10 
3/67 8 8 — 
5/70 10 10 10 
8/70 10 10 10 
3/67 S 8 -
5/71 10 10 10 
6/64 8 8 — 
4/65 8 8 -
Nicaragua • » • 3 3 3 
• *. 3 3 3 
» » » 3 3 5 
• •• 3 3 5 ... 3 3 5 ... tina vez una vez 5 ... una vez una vez 5 
Construcción de maquinaria, aparatos, accesorios y arti 
a) Acumuladores 
Guatemala 6/66 8 8 -
4/66 5 5 






















Nota: Ver notas en la página 1. /Nicaragua 
Fág.29 
Mes 
Código In?ustria y d e 
CIIÜ ^ y vencimien 
/ cesión to de la 
b/ concesión 
Duración (en años) de los incentivos 
Franquicias aduaneras a: 
Materiales de Maquinaria Materias 
construcción y equipo primas 
Exención parcial 
o total c/ de im 
puestos sobre la 
renta. (En paren 
tesis porciento 




• • o 
. . è 
... 

























381 Construcciones navales y reparación de barcos 
Nicaragua 
383 Construcción de vehículos automóviles 
Guatemala 7/63 8 8 « O » 
3/66 5 5 FM» 
4/64 5 5 
384 Reparación de vehículos automóviles 
Guatemala 10/66 8 8 -
10/66 8 8 -
9/65 8 8 -
10/66 8 8 « 
385 Construcción de motocicletas y bicicletas 
Guatemala 4/70 10 10 10 
2/71 10 10 10 


















Duración (en años j de los incentivos 
Franquicias aduaneras a: Código industria y año de 
CIIU ' p a i s y co22 vencimien • • 1 
a/ cesión to de la Materiales de Maquinaria Materias 
b/ concesión construcción y equipo primas 
Exención parcial 
o total c/ de im 
puestos sobre la 
renta. (Sài paren 
tesis porciento 
de exención) d/ 
393 Fabricación de relojes 
Nicaragua una vez una vez 




Fabricación de instrumentos de másica 
El Salvador 4/64 5 5 8 
5/64 5 5 8 
3/62 5 5 8 
Industrias manufactureras no clasificadas en otra parte 
a) Artículos de plástico 
El Salvador 10/61 5 5 _ 
12/62 5 5 -
1/63 5 5 — 
Guatemala 2/64 8 8 « 
9/65 5 5 — 
2/63 8 8 — 
11/65 5 5 M 
5/66 8 8 
12/65 5 5 _ 
5/66 8 8 — 
4/71 10 10 10 















Nota:Ver notas en la página 1» /Honduras 
Pag. 31 
Duración (en años) de los incentivos 
Franquicias aduaneras a: 
Mes 
Industria y año de 
Código país y con vencimien _________________________________»_ 
Cnü ce^ón ^ d e ^ ^ Maquinaria Materias 
-J construcción y equipo primas 
Exención parcial 
o total c/ de % 
puestos sobre la 
renta. (3n parea 
tesis porciento 
de exención) §J 
Honduras 11/70 10 10 10 5(100$) 
Nicaragua • » • 5 5 5 3(100$) 
• * » 5 5 5 3(100$) 
• •. 5 5 5 3(100$) 
« •. 




Guatemala 1/71 10 10 10 5(100$),5(50$) 
6/69 10 10 10 — 
Nicaragua »» • 5 5 5 3(100$) 
c) n,e«p. 
El Salvador 9/62 5 5 8 — 
11/63 5 5 8 « 
4/65 5 5 8 -
2/68 5 5 8 — 
Guatemala 7/64 10 10 10 5(100$),5(50$) 
8/70 10 10 10 5(100$), 5(50*) 
4/69 10 10 10 5(100$),5(50$) 
3/70 10 10 10 5(100$),5(50$) 
Nicaragua • • • 5 5 5 3(100$) 
m • • una vez \ina vez 5 — 
• • • una vez una vez 5 -
«M» — 5 — 
400 Construcción 























Notai Ver notas en la página 1« /511 Luz y 
Wg. 32 
Mes 
Duración (en años) de los incentivos 
Franquicias aduaneras ai 
Código I n5 U s t r i a 7 3 8 0 d e CIIU ^ y c o— "̂ n̂ciinien r 
/ cesión to de la Materiales de Maquinaria Materias renta. (En paren 
b/ concesión construcción y equipo primas « r̂ v̂ -; 
Exención parcial 
o total c/ de im 
puestos sobre la 
tesis porciento 
de exención) d/ 


















720 Depósito y almacenaje 
Guatemala 9/66 8 2(100$),2(75$), 
2( 50$),2(25$) 
822 Servicios médicos y sanitarios 
Guatemala 7/65 5(50$) 
841 Industrias cinematográficas 












Nota: Ver notas en la página 1. /2/67 
Pag. 33 
Mes 
Duración (en años) de los incentivos 
Código ^dustria y año de 
CIIU p y con vencimien 
S/ 
Franquicias aduaneras a: 
cesión 
b/ 
to de la Materiales de Maquinarla Materias 
concesión construcción y equipo primas 
Exención parcial 
o total c/ de im 
puestos sobre la 
renta. (En parén 
tesis porciento 
de exención) d/ 
Guatemala 
(cont.) 2/67 
6/67 
4/66 
10/67 
4/71 
7/67 
5/67 
5/65 
a 
8 
5 8 
10 
8 
8 
5 
8 
8 
5 8 
10 
8 
8 
5 
10 
2(100$),2(75$), 
2( 50$),2(25$) 
2(100$),2(75$) 
2( 50$),2(25$) 
5(50$) 
2(100$),2(75$), 
2( 50$),2(25$) 
5(100$),5(50$) 
2(100$),2(75$), 
2( 50$),2(25$) 
2(100$),2(75$), 
2( 50$),2(25$) 
5(50$) 
